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EDITORIAL
Uma iniciativa da coordenação de Pesquisa e Extensão da UFSM – Campus Cachoeira do sul, a 2ª Mostra 
de Projetos do ano de 2018 agregou uma série de trabalhos voltados as mais diversas áreas do conhecimento, 
relacionados à Pesquisa, Ensino e Extensão. 
Salientamos que os artigos que compõe esta edição especial da Revista Ciência e Natura correspondem a 
resultados de pesquisas em fase inicial realizada por discentes dos cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Transportes e Logística e Arquitetura e Urbanismo, tendo como 
orientadores docentes das mais diversas áreas de conhecimento, impactando na interdisciplinaridade.   
Os revisores e editores desta edição especial são professores do Campus Cachoeira do Sul, sendo estes: 
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